



KRITIČKO MIŠLJENJE U OBRAZOVANJU: 








U ovome radu razmatraju se i prikazuju dosadašnje spoznaje o kritič-
kom mišljenju u području obrazovanja. Svrha rada je prikaz i analiza 
dosadašnjih znanstvenih doprinosa istraživanja kritičkog mišljenja u 
obrazovanju kako bi se izradila teorijska podloga i identificirali ino-
vativni pravci budućih istraživanja tog područja. Rad donosi pregled 
i komentar na određenje koncepta kritičkog mišljenja te prikaz zna-
čajnih istraživanja područja kritičkog mišljenja u obrazovanju unutar 
stranog i hrvatskog istraživačkog konteksta. Nalazi dosadašnjih istra-
živanja upućuju na važnost razvoja i implementacije poučavanja za 
kritičko mišljenje s obzirom da ono pospješuje kvalitetu procesa učenja 
i poučavanja u nastavi. Istraživanja pokazuju da nastavnik ima ključnu 
ulogu u poticanju razvoja kritičkog mišljenja učenika prije svega kroz 
primjenu metoda aktivnog učenja i poučavanja. U zaključnom dije-
lu rada, na temelju određenja koncepta kritičkog mišljenja i prikaza 
dosadašnjih istraživanja, razvija se konstrukt poučavanja za kritičko 
mišljenje kroz njegovu kategorizaciju i operacionalizaciju koje ujedno 
predstavljaju moguće pravce budućih istraživanja.
Ključne  riječi: kritičko mišljenje, nastavnici, obrazovanje, poučava-




na  aktivnom učenju  i  poučavanju. Različite  utjecajne  zajednice  i  or-






u  cjelini. U Pariškoj deklaraciji  (CEU,  2015) ministara  obrazovanja 
Europske  unije  kao  jedan  od  ciljeva  na  razini  europskih  nacionalnih 
obrazovnih politika navodi  se  razvoj kritičkog mišljenja građana kao 
jednu od mjera prevladavanja diskriminacije i indoktrinacije u društvu. 
Nadalje, u Zaključku Vijeća Europske unije o razvoju medijske pisme-







pregled  odluka  o  pojedinim  pitanjima  obrazovnih  politika  europskih 





















je  kritičko mišljenje  jedan  od  najvažnijih,  ali  i  najizazovnijih  ishoda 
























i  analiza dosadašnjih znanstvenih doprinosa autora koji  su  istraživali 
područje kritičkog mišljenja u obrazovanju kako bi se izradila teorijska 




dosadašnjih  istraživanja upućuju na važnost razvoja  i  implementacije 


























































Evaluacija:  procjenjivanje  opravdanosti  tvrdnji,  kontekstualne  važnosti  onoga 
što se zastupa i valjanosti argumenata. Postavljanje pitanja te formiranje protu-
argumenata (prigovora) prema onome što se zastupa. 

























to, kritičko mišljenje uključuje  različiti  spektar kompetencija koje  se 
mogu sažeti na sljedeći način (Tablica 2).


































3. Važnost razvoja kritičkog mišljenja 
  u obrazovanju: dosadašnja istraživanja
Važnost razvoja kritičkog mišljenja u suvremenom kontekstu proiz-
lazi iz zahtjeva za demokratizacijom društva koja podrazumijeva aktiv-













        pregled dosadašnjih istraživanja u stranom kontekstu
U prilog važnosti  razvoja kritičkog mišljenja u obrazovanju go-
vore istraživanja stranih autora u kojima se ispitivala povezanost raz-
ličitih  aspekata  kritičkog mišljenja  i  ključnih  dionika  odgojno-obra-
zovnog  sustava. U  okviru  toga, može  se  istaknuti  nekoliko  skupina 










2014). Uz navedeno,  izdvaja  se  i  treća  skupina  istraživanja poveza-
nih s pristupima poučavanju kritičkog mišljenja gdje se prati rasprava 
autora o izravnom poučavanju vještinama kritičkog mišljenja u nastavi 
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s obzirom na njihovo akademsko postignuće. Pokazalo se da nastavnici 








slabijeg  akademskog postignuća u konačnici  i  rezultira  slabijim aka-
demskim postignućem.
















nja  (poput  povezanosti  stila mišljenja,  odnosno  stavova  nastavnika  s 
njihovim dispozicijama za kritičko mišljenje, odnosno kompetencijama 
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Tablica 3. Uloga nastavnika u razvijanju kritičkog mišljenja učenika





Kritičko mišljenje kao cilj poučavanja:  važno  je  da  razvoj  kritičkog mišljenja 
učenika bude u  fokusu učenja  i  poučavanja, odnosno da  je  jasno  istaknut kao 
jedan od ciljeva poučavanja. 




















nje  i  razvoj  vještina  kritičkog mišljenja  tijekom  rješavanja  problema 
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di  se kako  je potrebno da nastavnici budu osposobljeni  za korištenje 
određenih  nastavnih metoda  te  primjenu  nastavnih  aktivnosti  kojima 
se razvija kritičko mišljenje učenika, s obzirom da poučavanje za kri-
tičko mišljenje zahtijeva visoki angažman i profesionalnu kompetent-
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Od empirijskih istraživanja kritičkog mišljenja u obrazovanju u do-














obrazovanja  koje  ističe  Kvaščev  (1969)  u  odnosu  na  one  koje  ističu 










ispitivalo  prihvaćanje  dimenzija  kritičkog mišljenja  od  strane  učeni-
ka. Spomenute dimenzije  odnosile  su  se  na  razvoj  dispozicija  spram 
kritičkog mišljenja,  vještine  kritičkog mišljenja,  prenosivost  vještina 







mišljenja  s  konstruktivističkim  poučavanjem  na  razinama  planiranja 
i  izvedbe nastave. Konačno, rezultati  istraživanja pokazali su kako je 
kritičko mišljenje i konstruktivističko poučavanje primjenjivo u okviru 
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nastave  sociologije  koje,  uz  određene  preinake, može  biti  sastavnim 
dijelom planiranja i programiranja u postojećoj nastavnoj praksi.
4. Umjesto zaključka: otvoreni smjerovi budućih 









pristupi  poučavanju;  nastavne  metode  i  oblici  rada;  razredno-nastavno 




POUČAVANJE ZA KRITIČKO MIŠLJENJE
Obilježja nastavnika
Kategorija i pripadajuće dimenzije Operacionalizacija
Obilježja nastavnika: stav prema kri-
tičkom mišljenju 
Nastavnici  percipiraju  kritičko  mišljenje  kao 
primarni  cilj  nastave;  imaju  razvijen  stav  o 




Nastavnici  posjeduju  znanja  o  kritičkom mi-
šljenju  i  načinima  njegove  implementacije  u 
nastavu;  osposobljeni  su  za primjenu nastav-
nih metoda i oblika rada kojima se razvija kri-
tičko mišljenje učenika.








Prostor za daljnju razradu kategorije obilježja nastavnika.
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Pristupi poučavanju
Kategorija i pripadajuće dimenzije Operacionalizacija






Pristupi  poučavanju:  implicitno  po-
učavanje kritičkom mišljenju
Nastavnici učenike implicitno poučavaju kri-
tičkom  mišljenju  kroz  njegovu  primjenu  u 
nastavi bez da o kritičkom mišljenju  izravno 
govore učenicima. 
Pristupi  poučavanju:  ishodi  učenja 
viših razina postignuća 
Nastavnici svoje poučavanje temelje na isho-
dima  učenja  kojima  se  ostvaruju  više  razine 
postignuća  (primjena,  analiza,  vrednovanje, 
stvaranje). 
Prostor za daljnju razradu kategorije pristupi poučavanju.
Nastavni sadržaj
Kategorija i pripadajuće dimenzije Operacionalizacija
Nastavni sadržaj: razumijevanje i in-
terpretacija
Nastavnici  potiču  učenike  na  objašnjavanje 















Nastavnici  povezuju  nastavni  sadržaj  svoga 











Prostor za daljnju razradu kategorije nastavni sadržaj.
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Nastavne metode i oblici rada
Kategorija i pripadajuće dimenzije Operacionalizacija
Nastavne metode i oblici rada: primje-
na aktivnih nastavih metoda





Prostor za daljnju razradu kategorije nastavne metode i oblici rada.
Razredno-nastavno okružje






Prostor za daljnju razradu kategorije razredno-nastavno okružje.
(Samo)evaluacija
Kategorija i pripadajuće dimenzije Operacionalizacija
(Samo)evaluacija: procjenjivanje 
esejskim tipovima zadataka 















Prostor za daljnju razradu kategorije razredno-nastavno okružje.
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This paper presents and discusses previous research on critical thinking in 
education. The aim of the proposed conference paper is to develop a theoretical 
framework and identify innovative directions for future research on the basis of 
previous research analyses of critical thinking in education. The paper includes a 
review and commentary on critical thinking concepts and previous research within 
the context of Croatian and international research. The results of previous research 
show the importance of developing and implementing teaching for critical thinking, 
as it increases the quality of the learning and teaching. Research shows that the 
teacher plays an important role in stimulating pupils’ critical thinking, foremost by 
applying active learning and teaching methods. In the conclusion, on the basis of 
the definition of the concept of critical thinking and a review of current research, a 
construct for teaching critical thinking is developed through its categorization and 
operationalization, which also presents a possible direction for future research.
Key  words: critical thinking, education, teachers, teaching for critical thinking, 
pupils
